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Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
HERCZE6
SZONY.
Nagy operette, előjátékkal, 2 felvonásban. Részben About E. elbeszélése u tán szövegét ir ta : Léon Viktor, fo rd ito tta : Gábor Andor
Zenéjét szerze tté : Lehár Ferencz. Az előadást vezényli M ártonfalvi György karmester. _________________
Rendező: Ferenczy.
Hadzsi Sztavrósz —  —  —  —  —  —
Fotini, a leánya — — —  —  — —
Marula, Fotini dajkája —  — —  —  —
Krisztodulósz, vén palikár, Fotini szolgálatá- 
; bán, Marula férje —  —  — — —
Dimitri, idegen-vezető, a fiuk —  —  —
Bili Harris, amerikai hajóskapitány —  —
Dr. Hippolitc Clérinay, botanikus - -  —
Thomas Barley, Stone & Go. londoni bank­
ház főnöke —  —  —  —  — —
Személyek;
H orváth Kálmán 
Jakabfi J . 
Borbélyné
Borbély S.
Fábián M.
Torma Zs.
Deésy Alfréd
Nádor Zs.
Gwendolyne, a felesége —  —  —  —  
Mary-Ann, a leányuk —  —  —  — 
Periklész, rendőrfőnök —  —  — —
Kolcida j
Falátisz j rablók Hadzsi Sztavrósz 
Tamburisz } bandájában
Musztákasz 
Szpiró 
Matróz —
— Rónai H.
—  Zilahyné S. Vilma
— Kemény Lajos
— Czuczor
—  Perényi J.
— Perényi K.
— Saigi
— Kolozsvári
— Pásztói
'RóvlAlr- -f-í rr-TTöl-tv* Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
l U i A  ü g j  v / l l x l ü  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
elöíte való napon, hogy jegyeiket a pénztőr árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
E l ö k é s z ü l e t r e  k i t ü z e t t e k :
Harang'.
Színmű.
Asszonyok.
Színmű.
Újdonság-.
T J o lY rÓ ro k  ■ Földsziuti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti 
X i e i y a r a K  ■ családi páholy 12 kor. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I— Vll-ík sorig 2 kor.
40 fill. V III_X H -ig 2 kor. X I I I—XVII-ig 1 kor. 60 fill. Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill.
Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat szám ozott hely az első sorb an  60 fille'r., a többi sorok ÍO Fillér.
IKIezcLete órakor, vége lO órakor.
Heti műsor: 22-én, szombaton :  Bábjáték, vígjáték A ) bérlet-
ben. Ú jdonság! Itt először.
Folyó szám 189. Pénteken, 1911 április 21-én
Újdonság! Itt negyedszer!
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